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以上の研究成果は、 2007年 12月 8-11日中国広州 中山大学人文学院仏学センターで開催さ
れた rAcademicConference‘International Sympoosium on Yogacara Buddhism: East-Asian 
Thought and Buddhist Tradition (唯識学思想と東アジア仏教伝統に関する国際学術会議)Jに

































医学哲学医学倫理 25号 (12ト127) 2007， 10
(2)学会発表
F.osaIB11HAYASHIMA 
“On a Buddha-kaya Theory in the Hsien-yang-sheng-lun by Asanga“ 
Academic Conference‘International Symposium on Yogacara Buddhism: East-Asian Thought and 
















1. Osamu HAYASHlMA 
“On a Buddha-kaya Theory in the Hsien-yang-sheng-lun by Asanga“ 
2. 早島理
「大乗仏教の人間観J
3. 早島理他3名
「記述表現からみた大学生の「生命倫理Jに関する考え方」
